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ARQUEOLOGIA QUADERNS DE DIVULGACIO CULTURAL 
Els interessats en el tema arqueològic podeu posar-vos 
en contacte amb Valerià Romero i Alarcón (te lèf. 85 05 
17), o bé a la seu del CE RAP . 
CIEN CIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Naturals hi teniu l'ocasió de par-
ti cipar en acti vitats relacionades amb la nat ura (geolo-
gia, botànica, zoologia, astronom ia, etc.). Us heu de po-
sar en cont acte amb Josep Ferran i Perell ó, tel. 32 li 51. 
EXPOSICIO PERMANENT D'ARQUEOLOG IA 
Ubicada a l'anti c col.lcgi de les Monges (plaça de la Ma-
re Cèlia, I , I er. pis). S' ha de concertar dia i hora trucant 
al telèfon 85 05 17, o bé per escr it a la seu del CE R AP . 
FONS BIBLIOGRAFIC I DOCUMENT AL 
Els socis que desit gin consultar el nost re fons bibliogrà-
fi c poden adreçar-se a Joa n-R. Corts (telèf. 85 02 27) . 
FOTOG RAFIA 
Els interessats a utilit zar el laboratori fotogrà fic cal que 
co ncertin dia i hora amb Miquei-Angel Fernàndez (telèf. 
li .líl 7H). 
I-II STORIA, ETNOLOGIA, SOCIO LOG IA 
Els int eressa ts en la història, la recerca et nològica, la nu -
111i,111:itica. l' economia o bé la ' ociolog ia heu de posa r-
vos en contacte amb Carl es Martí (telèf. 85 09 20) . 
MUSEU 
El Museu de Riudoms accepta gustós tota mena d'objec-
tes represent atius de les tradicions, oficis, formes de vi-
ela. etc. de l nos tre poble. Les persones que desitgin fer-li 
c\(•naci ú n dipt\,it dc matcriah poden aclreçar-'c :1 Vèra 
Hnlbauerova (telèf. 85 08 84). 
MU!'\ T ANY ISME 
S1 clc>ll geu parti cipar en les di verses ac ti vita ts que orga-
ni tza la Secció dc Mu ntanya podeu adreçar-vos a Ra-
mon Malla fré (T~ I è fs. 85 Ol 87 i 85 08 87 ). 
«lo 
Les persone¡¡ o entitats que vulguin adquirir o subscriu-
re 's a aquesta col.lecció de monografies locals i comar-
cals, poden adreçar-se a la seu del CERAP o bé al tel~­
fo n 85 02 27. 
TEATRE 
Els interessats a participar en les activitats de teatre po~ 
den posar-se en contacte amb Marisol Virgili, tel~f. 85 
Ol 09, o bé a qualsevol membre de la secció. 
__.. ............... ..... 
BASES PER A LA PUBLICACIO 
D'ESCRITS A LA REVISTA «LO FLOC» 
ter. Els articles o col.laboraciona (inveatipció, 
creació, divulgació) hauran d'anar sipau amb nom i 
cognoms, per bé que ocuionalment s'hqin de publicar 
sota pseudònim si ..00 ho manifesta expreaament 
l' autor o els autors. Hi hauri de conatar el número de 
DNI, el domicili, el telHon i l'activitat a q~ es dedica 
l' autor o els autors. L'extensió mixima seri de all folis 
DIN-A4 escrits per una sola cara i a doble ...-. En ca-
sos excepcionals es podran publicar eu artida m6s ex-
tensos en més d'un número de revista «Lo Floc>t. Bn els 
números monogrlfics aquestes ducs darrerea caracterb-
tiques poden no tenir-se en compte. 
loa. La revista ldmetri cartes al director aab prec 
de publicació explicit per put de l'autor o autora. L'ex-
tensió hauri de ser com a mbfm de SO 1iDiea a doble es-
pai i compliran Ja reat& de ancterútique1_ ~..S. 
en la base anterior. En cu dner cartes de r~o con-
trarèplica no es publicaran, o teran resumidel jJI¡f~­
sell de Redacció, aquelles cartes que depauin 1'-eDiió 
de les cartes a les quals vu1¡uin reapondre. 
3er. En tots els casos no es retornaran els ori¡inail, 
siguin publicats o no. Per una altra banda no es mantin-
drà correspondència particular sobre els col.laborad~l 
el contingut dels articles o qualsevol altre aapec:te aei 
funcionament intern de Ja revista «Lo FlocJt. 
floc» 
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